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Penelitian ini bertujuan  untuk (1) Mengetahui variasi kalimat; (2) Mengetahui isi 
pesan; (3) Mengetahui kosakata. Subjeknya yaitu siswa kelas III Sekolah Dasar. 
Objek yang diteliti yaitu cerita siswa. Rancangan penelitian ini yaitu penelitian 
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data 
kualitatif yakni data sekunder.Metode yang digunakan adalah padan intralingual dan 
pada ekstralingual dan yang digunakan adalah teknik lesap sisip, pilah unsur penentu 
(PUP), teknik hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP). Hasil penelitian ini 
adalah (1) Variasi kalimat dalam cerita siswa terdapat 14 dari 16 variasi kalimat yaitu 
SP. SPO, SPK, SPPel, SPOK, SPPelK, SPK1K2, KSPPel, KSPO, POK, PPelK, PK, 
PSK; (2) Isi pesan dari cerita siswa terdapat pengalaman dan pesan amanat; (3) 
Kosakata dalam cerita siswa terdapat 11 golongan kosakata yaitu verbal, nominal, 
keterangan, tambah, bilangan, penyukat, tanya, suruh, penghubung, depan, seruan. 
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This research as purposes are (1) to know the variation; (2) to know the content of 
the message; (3) to know the vocabulary. The subject are third grade students ofState 
Elementary. Object studied are students stories. The design of this research is 
descriptive qualitative research. Data collection is done by collecting qualitative 
data is secondary data. The method used is intralingual and extralingual and 
echnique used is technique of sideways insert, separating the determinant elemtn 
(PUP), technique of appeal to equa;ize the main thing (HBSP). The results of this 
tudy are (1) Variations of sentences is the stry of students there are 14 of 16 
variations of the sentence SP,SPO, SPK, SPPel, SPOK, SPPelK, SPK1K2, KSPPel, 
KSPO, POK, PPelK, PK, PSK; (2) The message content of the students storu has 
experience and message of trust; (3) Vocabulary in the story of students there are 11 
groups of vocabulary namely verbal, nominal, description, add, number, keeper, ask, 
order, liaison, front, call. 
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